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Стремительное «погружение» в цифровую цивилизацию, харак-
теризующееся вовлечением неограниченного числа субъектов в он-




общества: экономику и политику, науку и образование, культуру, ис-
кусство, право. Драйвером формирования и развития цифровой сре-
ды, бесспорно, выступают образовательные учреждения. Овладение 
информационными знаниями, умениями и навыками начинается на 
уровне общего образования, продолжается и углубляется в дальней-
шем. Именно подростки и молодые люди являются наиболее актив-
ными субъектами цифрового пространства, получая широкие инфор-
мационные возможности для самореализации, саморазвития, самопо-
знания, но и подвергаясь социальным, эмоциональным и иным рис-
кам и угрозам – от потери неприкосновенности личного пространства 
до цифровой зависимости и депрессивных расстройств. Тем не менее 
позитивная роль цифровых технологий в развитии образования оче-
видна. 
Цифровизация повседневной жизни и профессиональной среды 
требует изменения образовательного контента – доска и мел уже не-
достаточны как средства транслирования знаний. Интернет-
пространство формирует систему ценностей, приобретает статус до-
минанты знаний, неограниченных и доступных в любой момент вре-
мени.  
Эффективным инструментом перехода от традиционной ауди-
торной модели организации образовательного процесса к персонали-
зированной системе обучения, ориентированной на результат, учиты-
вающей особенности и потребности конкретной личности, является 
электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС). Обяза-
тельные требования к содержательному наполнению ЭИОС и уровню 
ее доступности для обучающихся определены федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами и являются идентич-
ными для реализуемых направлений подготовки и специальностей. 
Качество функционирования ЭИОС конкретной образовательной ор-
ганизации определяется преимущественно ее финансовыми возмож-
ностями и уровнем квалификации работников, использующих и под-
держивающих данную систему 1. 
Для современного этапа развития отечественного высшего обра-
зования характерными являются следующие особенности электрон-
ной информационно-образовательной среды: 
- недостаточный уровень цифровизации образовательного про-
цесса в организациях высшего образования как по степени охвата и 
наполнения реализуемых программ, так и уровню оперативности от-





 - отсутствие глобального унифицированного электронного сер-
виса фиксации хода образовательного процесса, результатов проме-
жуточной аттестации и результатов освоения программы, аналогич-
ного сервису «Сетевой город», применяемого в системе общего обра-
зования; 
- принципиальное изменение роли педагога, снижение значимо-
сти профессиональных качеств конкретной личности, сложность 
адаптации профессорско-преподавательского состава к цифровым но-
вовведениям 2; 
- утрата традиций высшего образования, объективизация и обез-
личивание знаний; 
- перспективы внедрения современных методов образования и 
воспитания (проектное обучение, практико-ориентированный подход, 
индивидуальная траектория обучения); 
- опосредованный характер взаимодействия сторон образователь-
ного процесса; 
- повышение значимости самоорганизации, мотивации и ответ-
ственности обучающихся; 
- низкий уровень правового регулирования ЭИОС на локальном 
уровне. 
Одни из перечисленных особенностей представляют собой тре-
бующие преодоления вызовы и угрозы, другие следует отнести к пер-
спективам и возможностям. Формирование эффективной ЭИОС явля-
ется стратегически важной задачей современной образовательной ор-
ганизации. 
Стремительное развитие информационных систем и цифровых 
технологий расширяет спектр доступных средств обучения и воспи-
тания, способствует повышению эффективности познавательной дея-
тельности обучающихся, в то же время требует адаптации, а зачастую 
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TENDENCIES FOR DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT  
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Information technologies are of considerable current use in the 
activity of various institutions. This leads to an urgent need for qualified 
specialists proficient in the field of computer technologies. The paper dis-
cusses the reasons for the systems engineering emergence, tendencies for 
digital economy development and the importance of highly qualified per-
sonnel training at engineering universities in order to support strategies for 
renewal and developing the system of education in line with systems engi-
neering. 
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